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R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Propisrdad y órgano oñcial de la Asociación de Maestros de la provincia 
SE PUBLICA LOS SABADOS 
Redacción y Administración 
Calle de Rubio, 3, 5.° adonde 
ge dirigirá la correspondencia. 
D I R E C T O R 
El Presidente de la Asociación provincial 
de Maestros. 
Los artículos se publican baje 
la responsabilidad de los auto-
res. No se devuelven los origi-
nales. 
Año vn Teruel /9 Abri l de 1919 N ú um. 325 
E L E T E R N O P R O B L E M A 
C rónico problema el del analfabetismo en 
España. 
Desde el más célebre Ministro hasta el último 
maestro todos hemos propuesto verbalmeníe o 
por escrito un plan u otro para resolverlo. 
De proponer una solución somos capaces to-
dos y cada uno; de llevarla a efecto somos ca-
paces entre todos. (1) 
Lo deseamos: pero no hacemos lohecesario. 
El Gobierno llevando el sistema de t rampa 
adelante', los Municipios el de no gas ta r una 
peseta; \os padres de familia prefiriendo en su 
rudo egoísmo que sus hijos les ganen una som-
^bra de jornal a que se dispongan para ganar to-
da su Vida doble, por lo menos, qué ganarán; 
los inspectores y maestros lanzando Jeremia-
das a\ considerar su impotencia frente a una 
mala e incompleta organización de la Enseñan-
za; a todos se nos pasan los días, los meses y 
los años y España analfabeta y caminando a 
paso de tortuga en el camino de la civi l ización. 
Pedir que Gobierno, Munic ip io, padres y 
maestros a una cumplamos con nuestro respec-
tivo deber, es pedir lo imposible; pero se me 
ocurre preguntar: Si uno de los cuatro elemen-
tos citados se decidiera metódica, continuada 
y enérgicamente a resolver la cuestión ¿lo con-
seguiría? ¿Arrastraría al cumplimiento de su 
deber respectivo a los otros tres? 
Yo creo que sí. 
(1) Por todos entiéndase Gobierno, Municipios, 
padres y maestros. 
Supongamos que la Inspección y Magisterio 
redactaran y cumplieran un programa parecido 
al siguiente: 
«En bien del País y de la Enseñanza se pro 
pone al Gobierno lo que sigue: 1.° En el tér-
mino de un mes el Gobierno.dará un aviso a 
todos los Ayuntamientos que no tienen locales-
escuelas en condiciones para que procedan a su^ 
construcción en el plazo de un año. Aquellos 
Ayuntamientos que al medio año no hubieran 
empezado las obras y al añono las hubieran 
terminado, pagarán el treinta por ciento de su 
impor te el Alcalde y Concejales en el acto, el 
setenta por ciento restante el Municipio en dos 
anualidades y las obras serán verificadas por 
cuenta del Estado. 
2.° Las facultades concedidas a las Juntas 
locales en lo que se refiere a las multas a impo-
ner a los padres de familia que no manden sus 
hijos; a las Escuelas se transfieren a los maes-
tros. El importe de ellas se efectuará en papel 
del Estado y i© recaudado se destinará al f o -
mento de la Enseñanza. 
• 3.° El Gobierno creará todas las plazas ne-
cesarias de m aestros a juicio de la Inspección 
y todas las plazas necesarias de Inspectores 
para que haya uno por p a r t i d o j u d i c i a l , donde 
tendrán su residencia y desde donde habrán de 
visitar tr imestralmente todas las Escuelas. 
4.° Si en el término de un año el Gobierno 
no hubiera cu mplido su cometido la Inspección 
y Magisterio en pleno se unirá a la «Asociación 
General de Trabajadores» empezará la huelga 
empleando el t iempo de su duración en escribir, 
hablar y hacer propaganda por todos los me-
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dios en contra del partido político que hubiera 
en el Poder. 
5.° El sueldo que habían de tener los maes-
tros se determinaría sacando el p romed io de 
todos los funcionarios del Estado que tengan 
Tí tu lo académico u oposiciones. 
Se está predicando por personas no conoce-
doras de la cuestión que el Magisterio está muy 
bien, que la Enseñanza se atiende mucho y el 
País cree, y como cree la espera; que dentro de 
poco tiempo no habrá ningún español que no 
Í epa leer y escribir y como resultará lo contra-
rio el Magisterio cargaría con la culpa íntegra 
de lo que él no ha hecho y de lo que han deja \ 
do de hacer el Estado, el Municipio y el pue- 1 
blo en general. 
Invito, pues, desde estas columnas al Magis-
terio en general-(Inspectores y maestros) a me-
ditar sobre esta cuestión que si no se resuelve 
nos ha de acarrear a todos grandes disgustos y 
a España le ha de hacer más daño que entre 
todos los malos gobernantes juntos. 
Ben i to Ginés, 
Maestro nacional 
Mazaleón (Teruel) 
¿Otro modo de 
dividirse el Magisterio? 
Se me hace extraño, en verdad, que «El Ma-
gisterio Español» -periódico de sensatez muy 
probada — pregunte en pleno siglo X X si so-
mos o no partidarios del ingreso en nuestra 
clase mediante oposición, ya que ésta es el me-
dio exclusivo e infalible para adornar al profe-
sorado en general con una gloriosa aureola. Y. 
por lo que a los Maestros respecta, solo diré 
que, con oposiciones - d e entrada y superiores, 
—todos nos sujetamos a estudiar, porque siem 
pre nos parece vamos a luchar en ellas con 
quienes saben más que nosotros; sin oposicio-
nes nosotros mismos arriaríamos la bandera 
que con propio esfuerzo hemos conseguido Ver 
ondear elevada en ciudades y pueblos donde ya 
en algo se nos considera, no tanto por la carre-
ra que ejercemos, cuanto por la forma en que 
hemos obtenido la colocación. 
Tontería > s hablar mal en general de as opo-
siciones: en Madrid y provincias saben bien que 
quienes las vituperan lo hacen por egoísmo, 
más que por convencimiento, ya que, generali-
zando temen a pasar por sus ejercicios. 
Quiere la oposición todo Maestro altamente 
ilustrado y laborioso, para cglocarse loantes 
posible y conforme a sus merecimientos; exe-
cran la oposición aquellos que les importa sola-
mente cobrar el sueldo, aunque a su lado oigan 
zaherir á la clase. Tengamos pundonor yno 
trabajemos por destrozar lo que constituye el 
principal baluarte de nuestra defensa y móvil 
simpático que hoy induce a los Ministros a fa-
vorecernos en justi ia. No desconfiéis, que algo 
se ha logrado y mucho más se conseguirá. Pero 
la «limón» ante todo; pues, llegada la división, 
no ós quepa la menor duda que los Maestros 
de oposición serían los mejor atendidos. 
José Franc isco Coderque. 
Monreal de Uiza, (Zaragoza), 8 IV 1919. 
Un Eteal decrQto sxubsrantQ 
D a n z a r i d i cu la .—Las tablas de logari tmos, 
— E l f racaso se impone. —Cremación res-
petuosa.—Hay que engrosar l a Asamblea. 
Pues sí, lectoras queridas y apreciables lec-
tores, el Real decreto del fátidico día 13 del 
aciago febrero más que regia disposición es un 
gran bromazo de los humoristas señores que 
hoy día pilotan el caprichoso balandro de la ins-
trucción primaria española. A mí, a un servidor, 
si así os parece mejor, le hace más gracia que 
si viese a Cambó («dicho sea con perdón») pa-
rodiando a Tórtola Valencia. 
Y es que tiene, el decretito famoso, la sal 
por quintales métricos, aunque lo traduzcan a| 
idioma de los súbditos del Imperio d?l Sol Na-
ciente. (¡Si supone el saber Geografía^ 
Porque sin abusar de la atención, puede ob-
servar el más desatento, que suelen ser muchos, 
aunque yo no me incluya, la grotesca danza 
iniciada por las turbas interinas de antes del 
once. Danza que secundarán las del once y las 
posteriores al once. Y como este modo de enu-
merar me resulta fastidioso, abstrayendo pre 
viamente la irreverencia que tener pudiera, cla-
sifico así a las interinas huestes; ios interinos 
antes del parto los del parto y los de después 
del parto. 
Bueno, pues unos y otros adoptan verdaderas 
posturas acrobáticas para principiar la burlesca 
danza interprovincial. Aquí tenéis a este interi-
no de mis pecados dispuesto a bailar hasta en 
vascuence, cuando no ha hecho más qne saltar 
en la comba. 
Pero ésto no es lo peor, porque al fin todo 
acabaría en música. Se trata ahora de algo más 
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grave, pues en algunas provincias es tal el nú-
mero de danzantes que hay Jefe de Sección ad-
ministrativa que, para formar las listas, ha teni-
do que encargar unas tablas de logaritmos. 
Ahora que, eso sí, hay que ver lo que nos va-
mos a exhibir desde la «Gaceta de Madrid» y 
periódicos profesionales Vamos a ganar 
más celebridad que Wi lsón. 
Más apesar de ventaja tan estimable, nuestra 
coíocaciónten propiedad lleva para un rato y 
algún Jefe de Sección está expuesto a perder 
la integridad de sus mentales facultades 
Para evitar tamaños desaguisados, con toda 
la circunspección, reverencia y respeto que me-
rece una soberana disposición, procedamos a 
su honrosa cremación aprovechando el com 
bustible de un buen razonamiento. No diréis 
que no me pongo en razón. 
Principal factor para conseguirlo: Hacer gran 
de la Asamblea de interinos. 
Evidenciar al Director general de enseñanza, 
que trincha y raja en asuntos como el nuestro 
que toleramos se discuta nuestro derecho a pla-
za, (como el de otros muchos que no son inte-
rinos, pero bien, adelante) más lo que no tole-
ramos es que se nos discuta plaza si el derecho 
nos reconocen de obtenerla. 
¿Hay o no lógica? 
Florencio Pérez Vicente. 
12 4-19. 
CARTA ABIERTA 
Sr. D. F lorenc io Pérez Vicente. 
Estimado Florencio: Aún resuenan en los 
ámbitos de mi mente, los calif icativos que tuvo 
a bien aplicarnos un compañero, cuando apare-
ce tu artículo aplicándonos otros, por aquello 
de ¡éramos pocos I; más lo haces en una 
forma tan ruda, tan despiadada, tan despectiva, 
tan molesta y tan sin salvedades, que la verdad, 
hiere en lo más vivo del corazón y del senti-
miento. 
Recuerdo con orgullo, cuando como Maestro 
interino me encontraba al frente de una de las 
secciones de la Graduada de Teruel , donde a 
la sazón te hallabas realizando ejercicios de 
prácticas, para alcanzar el título de Maestro y 
ya entonces, a tí como a los demás, os consi-
deraba como compañeros; es más, para mí ja-
más ha ex stido diferencia entre Maestros ya 
hayan sido interinos, propietarios, de oposición 
o de derechos l imitados y como yo, creo opi-
narán el resto de los compañeros. 
Depón tu acti tud, calma tus nervios y todos 
juntos^ «interinos y propietarios» laboremos 
para que se os conceda lo que es de justicia, 
para luego K.XIGIK, lo quede derecho nos per-
tenece-
T e abraza tu amigo y compañero 
Antonio Gonzá lez f 
Maestro nacional. 
Calomarde y abri l 1919. 
Acta de la sesión celebrada 
en Mora de Rubielos 
«Reunidos los maestros naciona es del part i -
do y teniendo en cuenta la opinión de los com-
pañeros concurrentes y adheridos, tomáronse, 
los acuerdos siguientes: 
1. ° Que la enseñanza, dependa siempre del 
Estado y que se dé en idioma, nacional en to-
das las regiones españolas. 
2. e Aplaudir el acuerdo de la Asociación 
nacional sobre creación de un periódico diario 
de la clase, aportando para su fundación una 
acción de veinticinco pesetas, cada uno de los 
compañeros siguientes: D. Salvador Vi l iarroya, 
Francisco Monzón,. Vicente Calvo, José Vel lia. 
Juan P. García, José María Alcalá y Marc ia l 
G i l . Esperamos que los demás compañeros del 
partido a quienes no há sido posible la asisten-
cia a esta reunión, verán con agrado este acuer 
do y seguirán el ejemplo de los referidos maes-
tros, uniéndose como, accionistas y remitiendo 
su conformidad al Presidente de esta Àsocia-
ción o al de la provincial , antes del día 1.° del 
próximo junio. 
3. ° Que sea clasificado el haber pasivo de 
jubilación, con arreglo al sueldo que cada maes 
tro disfrute él día que cesa en la enseñanza. 
4. ° Autor izar al señor habilitado para des-
contar de los haberes del mes actal, las canti-
dades que a continuación se expresan, para re-
mitirlas al compañero Calavia: 
Pesetas 
D. Salvador V i l ia r roya. . . . . . . 5 
> José Esp»n . 2 
> Marcial G i l 2 
Doña Eusebia Guallart 1 
» Ana Lasanta 1 
D. Juan Tomás. . 1 
» Juan Bustamante.. l 
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» Juan P. García 1 
» José Marta Alcalá. 1 
» José Veli l la ? 
5. ° Que la cuota de socio de ésta Asocia-
ción sea una peseta anual descontada en el 
mes que la Directiva crea conveniente. 
6. ° Recordar una vez más a la permanente 
de la Nacional que luche con energía hasta con 
seguir las mejoras económicas que al Magiste-
rio corresponden. 
' 7.° Considerar como falta de compañerismo 
el no asistir o dejar de adherirse cualquier 
maestro o maestra de este partido, a las reunio-
nes que en adelante celebre esta A sociación. 
8.° Rogar a algunos compañeros que no 
gasten sus energías escribiendo en pro ni en 
contra de los procedentes de oposición libre o 
restringida, ni de los que t ienen limitados sus 
derechos; pues para todos fué un sarcasmo la 
Ley de funcionarios, y debemos dirigir nuestros 
tiros a reparar tan público desprecio. 
No habiendo más asuntos de que tratar, dió-
se por terminada la sesión en Mora de Rubielos 
a trece de abril de mil novecientos diecinueve; 
de todo lo cual, como Secretario cer t i f ico.=E1 
Presidente, Salvador V i l l a r roya . - -E l Secreta-
río, Marcial G i l . 
Segundo OongrQso de Historia 
do la Oorona de Aragón 
En Huesca, durante los días 25 al 28 de ma-
yo próximo, se celebrará el Congreso, continua-
ción del premero celebrado en Barcelona en 
1908, pasando de 200 los congresistas indiv i -
duales inscritos y siendo varias las Corpor- 'cie-
nes y Universidades que lo han hecho, anun 
ciando ünos y otras el envío de importantes 
trabajos, y ésía^ calificados representantes. 
La Comisión organizadora ha solicitado de 
las Compañías ferroviarias rebaja en los bille-
tes para los congresistas y sus famil ias, así 
como también se han constituido Comisiones 
para mejor éxito del Congreso: 
1.* De recepción y agasajo. 
De hospedaje. 
De fiestas en la población. 
De excursiones. 
De orden interior del Congreso. 
De visita a monumentos y antigüeda-
2.a 
4 . a 
5. a 
6. a 
des; y 
7.a De consulta y auxilio a los congresistas 
Se prepara una interesante exposición foto-
gráfica de monumentos y objetos arqueológicos 
de là provincia, que promete ser notable. 
El excelentísimo Ayuntamiento, patrocina-
dor del Congreso, se propone no omitir medio 
de los que en su mano esiéil, para conseguir 
que éste sea un éxito análogo el que hacen 
augurar los prestigiosos nombres de los con-
gresistas y Corporaciones inscritos a la valía 
de los numerosos trabajos de primera mano 
que se han anunciado. 
Reglamento y detalles los facil itará el señor 
secretario general del Congreso. 
Sección Administrativa 
de primera enseñanza 
R E L A C I O N de los M A E S T R O S interinos con 
derecho a ingresar en propiedad, formada en 
cumplimiento del Real decreto de 15 de fe-
brero últ imo y Real orden de 26 del mis-
mo mes. 
GRUPO B 
Número de orden 1, D. Higinio Domingo 
Saura. Servicios prestados hasta 30 de marzo 
de 1913. 4 años, 3 meses, 27 días. Provincia a 
donde dirigió la primera instancia. Castellón. 
Escuelas que solicita. Todas. 
2 D. Carlos March Col l 4, 2 r. Valencia, 
idem. 
3 D. Pedro C. Martín Zorraquino 3, U , 16, 
Terue l , ídem. 
4 D. Miguel Velamazán Garc ia, 3; 9 , 6 , 
Teruel , idem. 
5 D. Angel Jordá Francés, 3 , 7 , 29 , Te-
ruel , idem. 
6 D. Jaime Bañuls Calafat, 3, 7, 23, Al i -
cante, idem. 
7 D. Ismael López-Qauna Calvat, 2,10, l i> 
Logroño, idem. 
8 D. Lamberto Herrero Lozano, 2, 7, 26, 
Teruel , idem. 
9 D. José Hernández Iranzo, 2, 7 22, Te-
ruel, idem. 
10 D. Miguel Montaner Bond ía ,2 , 6, 15, 
Valencia, idem. 
11 O. Aurelio Prados Alonso, 2, 6, 4, Gra-
nada, idem. 
12 D. Leopoldo Docasar Sebas, 2 , 2 , 2 3 , 
Orense, idem. 
15 D. Alvaro Gella Ruiz, 2 , 0 , 17, Z arago-
za, ¡dem. 
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14 D. Bernabé F. Muñoz García, 1 , 10; 27, 
•Cuenca, ¡dem. 
15 D. Marcelino Alquézar Gracia, 1,10,19, 
Zaragoza, idem. 
16 D. José Fornes Server, 1 , 9, 2, Al ican-
te, idem. 
17 D. Juan Mulet Palmer, 1. 7, 26, Balea-
res, idem. 
18 D.Ramón Molina Alcántara, 1 , 7, 11 , 
Málaga, idem. 
19 P. Francisco V. Giner Asunción, 1 ,5 , 
17, Valencia, idem. 
20 D. José Rosell Peral, 1. 5^ 7, Valencia, 
Idem. 
21 D. Jacinto Alvaro Tamayo, 1,4, 11, Gua 
dalajara, idem. 
22 D. Félix Ayora Gómez, 1 , 1, 5, Teruel , 
idem. 
25 D. Isidoro Ruiz Tabernero, 1, 0,, 11, Gua 
dalajara, idem. 
24 0. Juan Ramón Garfallo L o u , 1, 0, 10, 
Jaén, idem. 
25 D. Felipe Soriano Calleja, 1, 0, 7, Va -
lencia, idem. 
26 D. Julio del Ceno Martínez í, 0, 7, Za-
ragoza, idem. 
27 D. Baltasar Nicoláu Bonet 1,0, 0, Ba 
leares, idem 
28 D. Emil io de Vera Pérez, 0, 11 , 18, So-
ria, idem. 
29 D. Joaquín Gallegos Alburquerque, 0 ,9 , 
25, Murcia, idem. 
30 D. Vicente Fondevila V ida l , 0 , 9 , 2 0 , 
Lérida, idem. 
31 D. Antonio Albut Nieto, 0, 8', 8, Balea-
res Jdem. 
32 D. José María Monterde Pérez. 0, 8, 5, 
Valencia, idem. 
33 D. Antonio Gómez Ibáñez, 0, 6, 29, A l -
mería, idem. 
41 D. Francisco Pérez Sán chez, 0, 5, 21 
Valencia, idem. 
42 D. Manuel Junquera Gut iérrez, 0, 5, 13, 
Zamora, idem. 
43 D. Segundo López Ferrer, 0, 4, 25, Hues 
ca( idem. 
44 l). José Español Jiméno, 0, 4, 2 1 , T e -
ruel, idem. 
45 D. M. Leopoldo Fernández García^O, 
4, 12r Ciudad Real, idem. 
46 D. Angel Art iazu Larrea, 0, 4 , 6 , Alava, 
idem. 
47 D.Juan Ruiz Hernández, 0 , 4 , 1 . B a d a -
joz idem. 
48 D. Raimundo Andrés Fernández 0 , 3 , 22 
Almería, idem. 
49 D. Nicolás Monterde Aspas, 0 , 3, 19, 
Terue l , idem. 
50 D. Emil io Escalada Pegenante, 0, 3, 19, 
Teruel , idem. 
51 O. Hilario D. Calderaro Vicente, 0, 3, 
3, Teruel, idem. 
52 D. Blas Díaz Galindo, 0 ,3 , 2 , A lmena, 
idem. 
53 D. Manuel Ruiz Catelin, 0, 2, 20, Cádiz, 
idem. 
54 D. Agustín Castillo Soler, 0, 2, 3, Cas-
tellón, idem. 
55 D. Juan Máximo López Sagredo, 0, 2, 
1, Guadalajara, idem 
56 O. Zacarías Soler Romero, 0, 1, 11, Gua 
dalajara, idem. 
E X C L U I D O S 
D.Jac in to Alvaro. Por haber presentado la 
instancia fuera de plazo y no justificar servicios 
D. Alejandro Losada Enguita. Por haber pre-
sentado la instancia fuera de plazo. 
D. Mariano Polo Alvarez. Por no tener dere 
cho a figurar en las listas a causa de carecer de 
34 í ) . Francisco Juartos Rodríguez, 0, 6, 28 título profesional. 
Málaga, idem. Lo que se publica en este periódico oficial 
35 D. Salvador Aguado Crespo, Ú\ 6, 27, a los efectos prevenidos en las disposiciones 
Valencia, idem. citadas. 
36 ü . Marcelino López Cervigón 0 , 6 , 2 3 , Teruel 5 de abril de 1919.=E1 Jefe, José 
Cuenca, idem. Fernández. 
37 D. Eduardo Estévez Más, 0, 6, 4, Cas- (Bo le t ín O f i c ia l 10 da abri l ) , 
te l lón, idem. 
38 D. Agustín Laseca Sanz, 0, 6, 1, Balea- *** 
res, idem. . i , 
39 D. N c dano Ruiz Alfonso, 0 , 5 , 27, Zara- Se han presentado dentro del plazo regla-
goza idem. meníario dos reclamaciones a la lista de Maes-
40 D. Lu s Bellver O l t ra ,0 , 5, 23. Valencia, tros interinos, grupo A, con derecho a propie-
icjem dad que se publicó en este periódico oficial co-
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rrespondiente al día 22 de marzo último y en la 
Gaceta de M a d r i d de 28 del mismo. 
La primera suscrita por el aspirante excluido 
í) . Jesús de la Calle Albarrán, que rectifica el 
número con que figura en las listas de la Direc-
ción general, manifestando que es el 2.132 de 
orden, y resultando cierta su alegación, se re 
suelve haciendo constar que debe figurar en las 
listas publicadas por esta Sección con el nú 
mero 31 bis. 
La segunda, entablada por D. Joaquín C Qar 
gallo Ricol, en solicitud de que los números 1 
y 5 de las listas referidas publicadas por esta 
Sección, pasen al final de ellas a los efectos de 
su colocación en propiedad por no haber soli 
citado en concurso de interinos ya resueltos, 
de. acuerdo con la Real orden de 4 de noviem 
bre del año último; se resuelve denegar do tal 
petición, teniendo en cuenta que si bien la Real 
orden que invoca el reclamante, dispone pasen 
al final los citados señores por haber incurrido 
en tal penalidad, la regla tercera de la Real or 
den de 26 de febrero último, aclaratoria del 
Real decreto de 13 del mismo mes, d ce: que 
las listas de la Dirección general no sufrirán 
modificación bajo ningún concepto, sin qne 
haya lugar a postergaciones, cualquiera que 
fiaya sido la causa de corrección; ya que ni que 
eí espíritu ni la letra del Real decreto las tienen 
en cuenta. 
Por tanto, quedan las listas de aspirantes gru-
po A . desde esta fecha f irme en todas sus par-
tes, con la inclusión acordada, precediéndose 
en cuanto haya vacantes a nombrar el aspiran-
te en turno. 
A la relación de Maestras grupo A. publica-
das en la Gaceta del mismo día y Bolet ín Ofi-
c i a l del 25, no se ha presentado reclamación 
alguna, por lo que se declaran firmes, esten-
diéndose pon esta fecha el nombramiento de 
Maestra propietaria de la Escuela de El Cuervo, 
única vacante en la actualidad, a favor de doña 
María de los Desamparados Escobedo Alemán, 
número 1 de la mencionada lista. 
Lo que se publica en este periódico oficial 
para conocimiento de los interesados, en cum-
plimiento de las disposiciones oficiales per-
tinentes. 
Teruel 5 de abril de 1919.—El Jefe de la 
Sección, José Fernández de la Plata. 
N O T I C I A S 
Tirm&ÍBdíú y nombranmime$t® 
Se nombra en virtud de concurso de traslado, 
Inspector de primera enseñanza de la provincia 
de Almería a D. Benigno Ferrer, ocupando la 
vacante que deja en la provincia de Teruel, ei 
inspector D. Ricardo Soler y Carbón. 
Ha surgido inesperadamente la crisis total 
del Gobierno que presidía el Sr. Conde deRo-
mariones. 
El Sr. Maura ha sido encargado de formar 
nuevo Gobierno que está constituido en la si-
guiente forma: 
Presidencia: O. Antonio Maura Mo tañer. 
Estado: Sr. González Hontoria. 
Gracia y Justicia: Sr. Vizconde de Mata-
mala. 
Gobernación: >r. Goicoechea. 
Hacienda: Sr. Lacierva. 
Guerra: General de división Sr. Santiago. 
Marina: Vicealmirante'Sr. Miranda, 
instrucción Pública y Bellas Artes: D. César 
Si l ió . 
Fomento: Sr. Ossorio y Gallardo. 
Abastecimientos: en consulta. 
El Sr. SalVatella f i rmó una Real orden por la 
que se diclan reglas para ia concesión de licen-
cias a los maestros, en vista de la diversidad de 
interpretaciones de que son objeto las disposi-
ciones vigentes en la materia y con el fin de 
facil i tar la tramitación y resolución de las 
mismas. 
En lo sucesivo, las licencias por enfermedad 
y las liçencias para asuntos propios serán in 
compatibles dentro del mismo curso escolar, y 
en ningún caso excederá de setenta y cinco días 
el t iempo total de una licencia por enfermedad. 
V i s i t a 
La Comisión permanente de la Asociación 
Nacional del Magisterio primariojlaen Visita he-
cha últimamente al ministro, le suplicó hiciera 
cuanto fuera posible para ei pronto despacha 
del crédito pedido para pagarlas gratificaciones 
que paralas clases de adultos, correspondientes 
al mes de diciembre últ imo, se adeudan a los 
maestros, ya que la cantidad perteneciente al 
mes de abril no podrá hacerse efectiva en 1.° de 
mayo. 
También se le hizo presente al señor minis-
tro el disgusto que en general existe en el M a -
L A ASOCIACION 
gisterio por la postergación de que se le hace 
objeto en comparación de otros Cuerpos depen 
dientes del Estado, al ver que a éstos se les ha 
duplicado el sueldo de entrada y reorganizado 
las escalas en proporción envidiable, mientras 
•que a los maestros se les niega de hecho el 
sueldo mínimo de 1.500 pesetas, sin tener en 
cuenta que los niños que hoy concurren a la es-
cuela son los que mañana han de integrar la so 
ciedad, a la que aportarán las ideas de orden y 
respeto que el profesor ha sabido inculc irles. 
Se resuelve que los Inspectores de Zona son 
los únicos que pueden poner el V.0 B.0 en los 
certificados de prácticas que los maestros de 
sus respectivas demarcaciones expidan a los 
efectos del Real decreto de 50 de agosto 
de 1914. 
f r a s 
Advertimos a nuestros compañeros que, con 
arreglo a la nueva Ley del t imbre, todo recibo 
Ctiyo importe sea superior a cinco pesetas, de-
be reintegrarse con un t imbre móvil de diez 
céntimos. 
Ténganlo presente al rendir las cuentas de ma-
terial de sus escuelas. 
J í i u i o s $sdmsnssirm iiv®& 
Se remiten por la Secaión administrativa tí-
tulos administrativos a todos ios maestros y 
maestras q u - para percibo del aumento gradual 
de sueldo fueron ascendidos a Jas tres primeras 
categorías del Escalafón provincial para el bie-
nio 1915-16. 
í ' m t i u a H a 
Nuestro querido amigo y compañero D. Este-
ban Rodríguez, ilustrado maestro de Geresuela 
(Huesca) acaba de perder a su idolatrada es-
poba doña Cándida Blasco, (Q. S. Q. H.) de-
jándole sumido en el mayor desconsuelo. 
Deseamos que su lacerado corazón halle en 
la resignación el bálsamo santo que le ayude a 
sobrellevar tan cruel contratiempo, haciendo 
extensivo nuestro pésame a la demás famil ia. 
A m a & n s o s 
En la corrida de escalas que publicamos en 
nuestro número anterior ascienden a la 7.a ca-
tegoríd, sueldo de 2.000 pesetas! nuestras éstr 
madas compañeras de Santa Eulalia y Rubielos 
de Mora, doña Encarnación Domingo y doña 
María de la Purif icación Ponz. 
Nuestra sincera fel ici tación. 
Se remitió a la Junta Central de Derechos 
pasivos el expediente de clasificación del maes-
tro jubilado de Valde-robres B. Benón Juste. 
SWairícuIs* y &xánt&n&s 
De conformidad con lo dispuesto en las dis-
posiciones vigentes queda abieita en el Institu-
to General a Técnico y Escuelas Normales de 
esta provincia la matr cula para la convocatoria 
de exámenes ordinarios de ingreso y de asig 
naturas del próximo mes de junio. 
La matricula podrá hacerse todos los dias 
laborables del corriente mes de abri l . 
Cesaron en las Escuelas de Formiche alto y 
de Albentosa, respectivamente, los Maestros 
D. Miguel Cercós y D". Julio López Torr í jo . 
Remitieron a la Sección Administrativa pre. 
supuesto dei primer trimestre de 1919, los maes 
tros de Cuevas de Almudén, Santolea, Peñarro-
y a j a g a n t a , Mirambel, La Mata de los Olmos, 
Abenfigo, Casas de San Juan, Cantavieja, Ber 
ge, Godos y Torreci l la de Alcañiz; y las Maes-
tras de VJás de las Matas y Torreci l la de A l -
cañiz 
D&vol íaa iés* do dBSGU&ní&s ' 
A la Junta Central de Derechos pasivos se 
eleva expediente de devolución de descuentos 
hechos al que fué Maestro de Sección de la 
Escuela Graduada de niños de Calanda D. Po-
licarpo Crespo Beneyío. 
D. Manuel Lozano y D. Francisco Martínez^ 
Maestros de Fuentesclaras y Burbáguena, res-
pectivamente, elevan instancia a la Dirécción 
general solicitando se íes ascienda al sueldo de 
1.500 pesetas. 
Mombr a m i a n t o 
Se comunica al Alcalde de Formiche alto el 
nombramiento en propiedad,—y en virtud da 
reingreso,—para la escuela nacional de niños 
de dicho pueblo, hecho a favor del alumno de 
la Escuela Superior del Magitterio, D. Jesús 
Abad. 
O o a o a t i m a d a 
Se desestima instancia del Maestro D* Joa-
quín C. Gargallo, de Castellote en que pedía 
fueran eliminados varios aspirantes de las listas 
de interinos de esta provincia. 
,A A S O C Í A C Í O M 
JB ñrsenic Sabino 
DEMOCRACIA, 5 .—TERÜFX 
l i b r e r í a de 1? enseñanza menaje 
de Escuelas y objetos de escr i tor io 
Se hallan en venta en este establecimiento, 
además de cuantas figuran en Catálogo del 
mismo, al precio señalado por sus autores, las 
obras siguiente: 
Todas las publicadas por D. José D a l m a u y 
Car ies , las de Joaquín J u l i á n , maestro de 
Aliaga; las de D . Ale jo Izqu ie rdo maestro de 
Andorra; las de D. Francisco García Col lado, 
\ñ% á t Mag is ter io Españo l el Cuestionario 
Cícl ico Concéntrico; (l.ft . y 2.a parte) de don 
M i g u e l Val lés el Catón Método gradual de 
lectura 1.a y 2 / parte por D. Melchor López 
Plores y D. José M- López Herrero, y todas las 
publicaciones de D. Santiago S. Soler, Regente 
de !a Normal de Maestros de Tarragona. 
José Estevan y Serrano 
gforredor gfolegiado de gomcrcio 
intervención en operaciones del Banco de 
España y otros establecimientos de Crédito, 
negociación de Le t ras , L i b r a n z a s , Pagarés , 
Cartas-órdenes, Acciones y Obl igaciones de 
, ¿oda clase de Sociedades mercantiles é indus-
triales, Cont raws de Seguros, venta de toda 
clase de Mercader ías y Frutos, Descuentos y 
Préstamos y en la contratación áe Efectos p ú * 
Ò l ieos. 
bcspacho: bemocracia, núm. 30 -2 . ° 
4 T E R U E L sgo 
LIBRERIA ESCOLAR 
DE 
(Maestro de Sección de l a g raduada ) 
galle ||an j|uan 44 9 46, bajo, {¡feruel 
Libros de l.9 y 2. ' enseñanza—Material es" 
colar.—Objetos de escritorio*—Librería reli-
giosa. 
Curso completo de enseñanza primaria por 
M. Porcel y Riera. 
Grado preparatorio, ejemplar. . . l'OO 
Idem elemental .. . 2'00 
Idem medio. . . . . . . . . . . . 5'00 
Idem superior. . . . . . . . . 5'00 
Se remite gratis el Catálogo general de esta 
casa a quien lo solicite. 
Subscripción gratuita al periódico profesio-
nal LA ASOCIACIÓN por medio de vales de esta 
librería. 
San Juan 44 y 46, bajo.—Librería Escolar de 
Cas te l l ano—TERUEL . 
Revista de Primera Enseñanza 
Organo de las Asociaciones de Maestros de la 
:-: :-: :-: provincia de Teruel ;-: :-. :-: 
girección 5 Administración: ||ubio 3, 3,° 
Precios suscripción 
Al año. 7 ptas 
Al semestre. . . 5,50 » 
P A G O A D E L A N T A D O 
jjnuncios á precios convencionales 
Imprenta de Arsenio Perraca, Institutof 
Franqueo 
concertado 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
• (TERUEL) 
S r — Maestro,,, de 
